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SAWYER, BLAMCHE A. 
Born at Hampden, Maine,November 19, 1869. 
/66> 
C O P Y  
February 1, 1928 
P 
Mrs* Harry W. Smith 
Box 85 
Norridgewock, Maine 
My dear Mrs. Smith: 
Can you give us the following information about Hiss Blanche 
Sawyerj*- date and place of birth, title of pamphlet or verses dhe 
may have published, date of publication and name of publisher? 
Very truly yours, 
BED/ ME 
Henry E* Dunnack 
STATE LIBRARIAN 
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